








1.' ¡IIREC CIÓN.-1.' SE celÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, coa fecha 27
de julio último, promovió el comandante graduado, capitán
del tercer regimiento Divisionario de Artilleria, D. Ra-
món Gavilá y Gavilá, en solicitud de abono de tiempo, el
-REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por ese Consejo, en acor-
dada de 25 de enero del año actual, ha tenido á bien conce-
der al recurrente como tiempo de servicio abonable, el que
media desde el 6 de junio de r866, hasta la fecha en que
cumplió diez y seis años de edad, puesto que su ingre-so en
la Academia del referido cuerpo se efectuó en condiciones
reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 10 de febrero de 1890':;:1
EDUARDO BBIfi:1DEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán gener-al de Valencia.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 30 de junio
último, promovida por el capitán del sexto Depósito de re-
clutamiento y Reserva de Artilleria, D. José Castropol y
Trelles, en solicitud de abono de tiempo por razón de es-
tudios, el REY (q. D. g.), Y en su nombrela REINA Regente
de~ Reino, de conformidad con lo informado por ese Con-
sejo, en acordada de 25 de enero próximo pasado, se ha
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servido desestimar la instaneia del interesado, por carecer
de derecho á 10 que solicita,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1890.
EDUA;{tOO B.alUlÚDl!Z RJ!1'ÑA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 27 de julio
último, promovida por el capitán del tercer regimiento Di-
visionario de Artilleria, D. Gabriel Mazarredo y Tama-
rit, en solicitud de abono de tiempo, el Rn (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por ese Consejo, en acordada de 25 de
enero del año actual, ha tenido á bien conceder al recn-
~nte el abono que solicita, desde la fecha de su ingreso en
la Academia, en 27 de enero de 1866, basta el 4 de enero
de r868.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ro de febre-
ro de r890.
EDUARDO BE:R,MÚDEZ REINA
Señor Presidente del Con¡¡ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerío el Capi-
tán general de Castilla la Nueva, en oficio de 5 del actual,
falleció el día 2 del mismo, en esta corte, el general de
brigada de la Secoión de Reserva del Estado Mayor Ge-
nerat del Ejército, D. Eustaquio Diaz de Rada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
~~--'-~~ " ' " --.-.-.-"-.---. -~~- .-- -.._._.~~----_._----
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1890.
EDUARDO BaRMÚDEz REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~




Excmo. s-.. S. M. el Rrr (q. D. g.), yen su nombre la
:RllIN-\ R@JentedelReino,se ha dignado conceder, á consulta
de esa 'Asamblea, la placa y cruz sencilla de la Orden de San
Herrnenegildo á los jefes y oficiales del Ejército y Armada
comprendidos en la siguiente relación, que principia por
D. Páblo Villanova Perena, y termina con D. Peder-leo
Gutiérrez y Mendieta, con la antigüedad que, respectiva-
mente, en ella se les señala, por ser las fechas en que cum-
plieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1890.
EDUARDO BERMÚ¡;¡EZ REINA .'
Señor Presidente del Consejo supremo de G1!lerra y Ma-
rina.
R elaci6n ~ue se cita
-1 Antigüedad I
Cldllll NOMBltE5 Con decoracioae s I 1E Mes Año
- . I
Comandante de Iafantería . . D. Pablo Villanova Perena•••••••••.•• ( PI d I 1 . 1,8 junio...... 1889
Teniente coronel de Infante- aca e a rea y IlU-
ría de Marina..••••....•. ~ Florencio Villaisoto y Ortiz........ litar Orde? de sanjI. o julio ... _. .• 1889
Idem íd. do íd .••••••••.•• • , Fermín Díaz Matoni.. • • . • • . • • • • . • • Hermenegildo., • • •• 1. o octubre.••• 1889
Comandante de Infantería •• » Arturo Ramírez Ruiz •••••.. ••..•.. 1. 0 agosto ..... 1886
Teniente de Infantería...... 7J Roque Morant y Hern ández • • . . • . • • mayo.••••• 1887
Comandante de Iafanterfa de
Marina .••.•••.•••...... » Mariano Anitúa é Izaguirre ,; . •. . •• mayo.••.•• 1887Capi¡~n de Infantería .••••. :1; Emilio Pérez-Calahorra y Lamarca ••
ma Orden ,; . • . • • • . . 1. o ~a.f0"'" . 1887Teni nte de Caballería .•.•• » Juan Donat y Rosillo .•..••••...... ]llnlo•.••• 1887
Capitán de Infantería ••••.. » Wenceslao Mateo y García.•••••••• 18 octubre. . .•
.
1887
Comandante de Infantería •• ~ Juan Fernández y García ........... 26 diciembre.. 1887
Capitán de Infantería.••.•.• » Federico Guti érrez rMendieta..••.• t O julio •••••• 1889.
Madrid re de febrero de 1890.
, .....
llE~MÚDI!Z R.BlNA
s V DIRBCCION.-S.' 8JlGCIOIH5ic'5~¡;.: .:3 ~,m
Excmo. S~.: En vista de la comunleacléndeV. n., fe..:.
cha ~8 de enero proxímo pasado, S. M.~el Rl.'!Y (q. D. g.), "1
él1su nombre la lbtNA Regente del Reino, ha tenldo á bien
aprobar que: el teniente dé hilante1'ia., D. .ftilín 6iit'eia
VelascO; ayudante del General segundo Cábo de ese dístr!...
to, t¡üQde á lispóllición del e~ñer~ll'@fé de la L a D.iteÓ.Ji
2.· nlll!CCIÓ:!f.-v SECClON
nXCOilO. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer cese sn sus
efectos, por 10 que respesta al carabinero, líceaeíado, An-
tonio éarceUer Clausell, la real orden de .3 I de diciem-
bre último (D. O. núm. ~90), que le concedía abono, fue-ra
de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, ane xa á una
eruz del Mérito Militar que posée, en razón á haber ingre-
sado nuevamente en el irtdoicado cuerpo, el l. o de dicho mes.
De real orden 10 digo á v.j; p~ra 6U conocimiento y
dernés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 d. febrero de 18!Jo.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de '\falenda.
Señor Inspector general de Carabfneros.
Exemo. Sr.: En real orden de esta facha digo al señor
Ministro de Estado lo que 'igue:
«En vists dl!: ht instancia pomovida por el comandante del
baeallón Candores da Alfon!lo XII , n úm. t 5, D. ManUel
Mot'l!Ino ChUl'I'UOill solicitando permuta dé 111 cruz de se-
gunda clase del M6rit6 Milltal', que le fué concedida por
real orden de I 'l, de julio del año 1888, por la encomienda
de Isabel la Católica, en atención á ballarse M posesión de
. otra de segunda clase igual á aquélla, otorgada en lIO d.
noviembre del citado ano 88, el REY (q. D. g .), Y en su
nombre la RI!INA Regente del Reino , ha tenido á bien ac-
ceder á lo qu~ deiea¡ y , en 8U conseeüencía, disponer se le
signifique á ese Ministerio para la Encomienda ordinaria de
Isabel la Católica, libre de gastos, teniendo en cuenta la
real orden de ese Ministerio, fecha 8 de noviembre último,
por la que pueden otorgarse encomiendas ordinarias de la
citada condecoración de Isabel la Católica, á los eoman-
dances y tenientes coronelas, aun cuando no estén en po-
sesién de la cruz.» .
De"real orden lo traslado á V. H. para &;11 'GQnocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid lo de febrero de 1890.
" Bl'tRM-abEZ RIlINA
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• - ....
DESTINOS
b. Q. NUM. ~~
.... ~ . ~ . ,'- .,., ....
!"' • , ........ j ti o:
ci6n, para su ulterior destino, pasando á situación de reem-l De real Qrden 10. digo á V, E. para su eonQcimiutQ y
plazo mientras lo obtiene. efectos consiguientes. Dio$ ¡¡¡arde J V. !. pnl~¡"Q' '''i.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Madrid 10 de :!IebrerQ d~ Jl90'
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años, Ma- Bsntú1\l t IlMWA
drid 10 de febrero de 1890' :&
BERMÚDIlZ REI<llA
Señor Capitán general de ~tUla la Vieja.
Señor Genesal Jefe de la rs.a Dirección dlll este Ministerio.
......
Señor General Isfe do la 1$,a :PweoQióp ~ ~~ Miuistod~h
Señor Capitálll general de Andalucía.
INDEMNIZACIONES
DESTINOS CIVILES 10" DIRECCIÓN.-2.· SECCIÓN
1·' DIRECCIÓN·~2lSECCIQN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro de obras militares, J;), F~qerico P'Escoubet y
Barriuso, que cursé V. E. á este Ministerio en oficio nri-
mero l.18!l, de 18 de julio del año próximo pasado, solici-
tando nlla plaza <le ayudante segundo del ramo de montes
ea ese Archipiélago, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con le informado por
el General Jefe de la l." Dirección, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, una vez que los artículos 29 y 35
de la ley Constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de
1878, que no han sido modificados por la ley adicional de
19 de julio de 1.889 (C. L. núta. j.{I), no permiten que los
jefes y oficiales del Ejército, desempeñen destinos civiles
cuando no se hallan exeedentes por exceso de personal, y
asimismo, el arto 6.0 del real decreto de :l de agosto delaf\.a
áltim4l (C. L. nüm. .36);1), se opone á que el interesado pue-
da quedar en situación de supernumeraeio, por 1).0 haber
excedencia en la clase de maestros de obras militares, á que
pertenece.
D@ real orden lo digo á V. E. para su coaoclmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
ro de febrero de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el lnspec-
tor general de las Defensas del Reino, y de acuerdo con lo
informado por el General Jefe de la 3." Dirección de este
Ministerio, el Rsr (q. D. l.), yen su nombre la RZli'lA Re-
!ente del Reino, ha tenidoá bien disponer que el coronel-
de Inge1'1i.eros. l). Francl'lilSQ itoldán y Vizcaíno, que se
halla destinado en la citada Inspección General de Defen-
sas, pase por ~, días, en comisión del servicio, al distrito de
Galicia, con objeto de formar parte de la Junta mixta que
ha de proceder sl tanteo de armamento de defensa maríti-
ma de Iss rías de la Coruña, Ares y Ferrol; declarando in-
demnizable dicha comisión, en la forma que determinan
los artículos 10 y 1 [ del vigente regl$ll):ltntQ de jndemniza-
eíones,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. lt muchos afies. Madrid
l(1) de febrero de 1890'
Señor Capitb general de Gallcfa.
Señores Inspector general de Ias PefensaliJ del ReinQ, Ge-.
neral Jefe de la 5. 8 Direcoión y Capitán general de CIl¡;;¡-
Ulla Ia NU$v~. .
Comisiones
_ c_l_as_e~ ,__~o.:.~':.__._.._~ ~__.
Teniente. D. Luis Era~te Leonídus ••.....• J Copdncció~ de bañistas á A:¡:.(chena en noviembre.
Capitán , , • Antonio Navllltro Murquiz.... '1 cond.ucción á Cádiz del con..
tíngente de Ultramar en di..
Teniente. • Antonio Alvarez Llorente .•. " cíembre,
A 44 .) il,t!' ¡ d:' es 4.•"4.. w1l
Madrid .10 de febrero de 1890.
S.4 DUlECCION.-1.· SECeU'i1f
Excmo. Sr.: El JUy (q. D. J.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien ~r~~a.r, coa derecho
á la indemnización que determina el artículo 24 del regla-
mento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta á
este Miaisterio, en 18 de diciembre áitimo, deserapeñadas
por JOI> tres oficiales del regimiento Inf~nteria de Castilla,
comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con B. Luis Erarie Leonidl!U!I y termina con D. Antoni<>
Alvarez Llorente.
Dl/J l'f.il o¡:dlJ¡110 digo á V. B. p>tra su conocimiento r
demás efectos. Dios luarde á V. E. muchos años. Ma,..
drid 10 de febrero d. 1890'
B.I~MÚDI'lZ REINA
S¡@~or C.apitán general de Bxtre:rua.tiQ,ra.
Relación !jup se cita
,; . . "... &
; t
GASTOS DIVERSOS :e IMPREVISTOS
4,,' DIRECCION.-3,· SECCION 1
Excmo. Sr.: En vista de lo manisfestado por el Gene- ¡
ral Jefe de la 4'" Dirección de este MinisteriQ, al dar cueu- ¡
ta del escrito que le ha dirigido el Alcalde presidente del 1
Ayuntamiento de Sevitia, soltcitande Ia concesión de un l
premio .para la Exposición de Ganado, qu~ s~ celebrará en 1!
dicha ciudad il1¡:j. el pró;ll;imo iti~.s de .:lbrilj y considerando .
de suma importancia estimular, pot' ~dj)~ los medios ~Q$i­
bles, el fomento de Is ería de caballos de tiro ligero, par:,a
facilitar la remonta de las baterías á caballo, dot:¡d~5 eoe
esta clase d~ ganado, el !l}Y (q. D. g.)~ Y el). su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándese con lo propuesto
por el citado General J¡jfJt.de la 4.a Díreccién, ha tenido á
bien resolver se adjudíque '\1'11 premio de {.500 pesetas, al
mejor caballo de tiro ligero, cuyas condiciones designe
el antes mencionado G~lUeraJJ como má.s conveniente para
el arrastre de las piezas de A.rÜJJ~:rí:l\. Es, asimismo, la vo-
luntad de S. M., que el iadicMo premio sea cargo al capí-
tulo 7.°, artículo único del presupuesto Gastos diversos le
imprevistos; ordenándose por V. E. á la Intendencia de este
distrito, iaa~pe<UciOO.del oportuno Uhrami.eutQ á favor d41
habilitado¡etulral d-e este Ministerlo.
&RMÚDEZ RHIKA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-.-
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Señor. Capitán general de Extremadura.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1890.
Comisiones
Relación que se cita
NOMBRESClases
Madrid ro de febrero de 1890.
BERMúDEz REINA
BERMÚDEZ REINA
lPasar revista de comisarioen Cáceres el día ; deC o misario}. . noviembre.de guerra. \ D. Santiago Donoso Cortes...... Autorizar documentos mi-litares en ídem el I5 de\ noviembre.
1
Presidente de una subasta
Idem id. . . . . »Bernardo Belety Marañón. .• • de subsistencias en Oli-
venza.
Oficial ".0 '. »Gerardo Albarrán ; .. '¡ Secretario de la anterior.
. 1Idem de una subasta de




Relación que se cita
Armas Clases Nombres 1 . Comisiones
i Reconocer las obras
Ingenieros. Comandante, D. Julián Chacel García ... ¡,de Mayagüez, Agua-
diUa y Ponce.
. , ., I Fiscal de una causaArtillena .. Alférez..... »VIcente García Portes .. en la Carolina.
Idem.....• ,Sargento. . . . Jerónimo ratone ¡ Secretario de íd. íd.
Señor Capitán general de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA 1
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones ¡
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 4 de diciem-
bre último, desempeñadas, en octubre y noviembre anterio-
res, por el personal comprendido en la siguiente relación,
que da principio con D. Julián Chacel Garcia y termina I
con Jerónimo Latorre, declarándolas indemnizables en 1I
la forma siguiente: con los beneficios de los artículos 10 y ¡I,
r I del reglamento vigente, .respecto al jefe y oficial, y con
los del 22 del mismo, por lo que se refiere al sargento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,¡
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1






Madrid ro.de febrero de 1890.
BERM6DEZ REINA
Excmo. Sr.: .El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien- aprobar las comisione¡
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 24 de di~
ciembre último, desempeñadas, en noviembre anterior, por
los jefes y oficiales de Administraoión Militar, compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con Don
Santiago Dono~oCortés, y termina con D. Cirilo Per-
• nández Pigueroa, declarándolas indemnízables en la forma
siguiente: las de pasar revista de comisario y autorización
de documentos, con los gastos de locomoción, y las de
asistencia á subastas, con los beneficios de los arts, ro y 11
del reglamento vigente.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi~iones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 24 de diciem-
bre último, desempeñadasen noviembre anterior, por el
perltO.?l que presta sus "rvicios en 1¡(s obras de <lafen$!.
qtlle ..~u ea 1. plBft de Cartagu.ll, y que se detalla
ea la si¡'(lientereJaei6n, que da principio con D. Francis-
co Ramos Bascuñana, y termina con D. Salvador Ma-
drigal, declarándolas indernnizables, con derecho al abono
de los gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lo de febrero de 1890. /
BERMúDBZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Relación que se cita






Director de las obras de reforma de la ba-
Teniente coronel D. Francisco Ramos Bascuñana.. •. . tería de Podaderas.
Idem íd. íd. íd. de la de Costa.
{
Detall de las abras de reforma de la batería
Capitán .. , , .,' • » Manuel Campos WasalJo,. ••• • . • de Podaderas.
. Idem íd. íd. íd. de la de Costa.
» Francisco Angosto y Lapizburu.• í Ingeniero de las obras de la batería de Po-{ daderas..
t José Camps Oliver ••.....•• , ..• í IdeAm de las obras de la batería de Santa~ na.
Oficial celador , , » Ambrosio Ulzurrum.•. , ••• , ,. ,.1 Celador de íd. íd. íd.
»Faustino Alvarez , ••....•. " .• ,.í Idedm de las obras de la batería de Poda-
. { eras.
Idem " •• , • . . • • » Damián Balanza" , •. , .• , . , " , ,.1 Idem íd. de las baterías de San Leandro,
Maestro de obras »Francisco Huelgas .•• "." •.•• ', í Maestro de las obras de las baterías de
... I ., { San Leandro y Santa Ana. .
Administraciónf COmISarIO de)'::. Lázaro Ros ••• : .•..• , ..•.••• ,. ,í Intervel?-tor de las obras de reforma de las
Milit . guerra ...•.•. \ . ( baterías de Costa.
llar... •• .. 1 Ofioial a. o •• .. . . , s Salvador Madrigal. ...•••. , •.. j Pagador de íd. íd. íd .








Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto si-
guiente:
~Con arreglo á la excepción quinta del artículo sexto
del real decreto de veintisiete de febrero de mil ochocien-
tos cincuenta y dos, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y de con-
formidad con lo informado por la Sección de Guerra y
M~.rina del Consejo de Estado, en nombre de Mi Augusto
HIJO el REY Don Alfonso XIII, y como Rl!INA Regente del
R.eino, Vengo en autorizar la adquisición, por gestión di-
recta, de la casa Planas Flaquery Compañía, de Gerona, de
una turbina perfeccionada de veinte caballos de fuerza con
destiuo á la Fábrica de pólvora de Murcia, por el precio
de diez mil setecientas diez pesetas, con cargo al tercer
concepto del vigente plan de labores del Material de Arti-
llería.-Dado en Palacio á treinta de enero de mil ocho-
cientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Gue-
rra, Eduardo Bermúdez Reína.s
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Exemo. Sr.: El RIlY ('l' D. g.), Y en su nombre la Rl!INA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de diciembre
ültímo, se ha servido conceder á D." Ana María Navarre-
te Tizón, viuda del capitán de Infantería D. Juan de Dios
Morales Díaz, las dos pagas de tocas á 'lue tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las
lÍ50 'lue de sueldo meusual disfrutan los capitanes de dicha
arma en actividad, se abonará á la interesada por las ofici-
nas de Administración Militar del distrito de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
el de la interesada, residente en Jaén. Dios guarde á V. E.
m.uchos años, Madrid ro de febrero de 1890.
BERMÚDRZ REINA
Seriar Capitán general de Granada.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jere de la 5." Dirección de este Mi..
nisterio.
Excfno. Sr.: El REY ('l. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María y
D." Consuelo Verger y Bonany, huérfanas del teniente
de Infantería, D. Rafael, las dos pagas de tocas á que tie-
ne derecho por reglamento; y cuyo importe de 375 pesetas,
duplo del sueldo mensual asignado á la expresada clase en
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actividad, se les abonará por mano de su tutor D. Antonio
Bonany, por las oficinas de Administración Militar del dis-
trito de Andalucía.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1890.
BElUol:ÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. a Dirección de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consej° Supremo de Guerra y Mariua, en 17 de enero úl-
timo, se ha servido conceder á D." Venancia González
Garcia, viuda del alférez de Infantería, D. Juan Santos
Mayoral, las dos pagas de tocas i que tiene derecho por
.reglamento; cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las
162'50 que de sueldo mensual disfrutan en actividad los de
la clase y arma del causante, se abonará á la interesada
por las oficinas de Administración Militar del distrito de
Castilla la Vieja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de febrero de 1890 e-Ó:
"
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. a Direeción de este
Ministerio.
--00-
Excmo. Sr.: El Rl!Y ('l. D. g.), Y en su nombre la R:ilN.i\
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Teresa
Gomezo Uria, viuda del alférez de la Guardia Civil, reti-'
rada, D. Diego Romero López, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento; y cuyo importe de
292'50 pesetas, duplo de las 146'25 'lue de sueldo mensual
disfrutaba el causante, se abonará á la interesada por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Lugo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de febrero de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rina.
--oo••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D," Petra, D. a Joaq:uina, D." Inés y D. Angel López y
Tellechea, en solicitud de pagas de tocas, como huérfanos
del comandante de Carabineros, retirado, D. Prudencia;
y atendido qu D. Angel había cumplido la mayor edad
cuando falleció el causante, por 10 que se encuentra sin
. opción á tales pagas, el REY ('l' D. g.)~ Y en su nombre la
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REINA Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.3 de enero
próximo pasado, ha tenido á bien conceder s6lo á las nom-
bradas D." Petra, D." Ioaquina y D." Inés, el expresado be-
neficio, en importe de 720 pesetas, duplo del sueldo men-
sual de retiro qne disfrutaba Sil citado padre; el cual im-
porte les será abonado, por partes iguales, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 10 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-euGJ
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de diciembre
último, se ha servido conceder á D. a Justa Casitas Fer-
nández, viuda del comandante, retirado, D. Ramón Mon-
teira y Vizoso, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 720 pesetas, duplo de
las 360 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.





Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.a Josefa Zurita
Coba, contra la real orden expedida por este Ministerio,
en 27 de noviembre de 1886, por la cual obtuvo pensión,
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, ha dictado en dicho pleito, con fecha .3° de no-
viembre próximo pasado, sentencia éuya conclusión es la
siguiente:
«Fallamos, que debemos absolver, y absolvemos, á Ia
Administraci6n General del Estado, de la demanda inter-
puesta contra la real orden de 27 de noviembre de 1886, la
cual queda firme y subsistente,»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-
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cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid lO de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
elevada por V. E. á este Ministerio, con fecha 16 de agosto
del año último, á favor del soldado del batallón Reserva de
la Palma, Virgilio Cerezo Pérez, por servicios prestados
como practicante de medicina, durante la epidemia de
fiebre amarilla que reinó en aquella Isla el año 1888, el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la cruz sencilla de plata del
Mérito Militar, con distintivo blanco, en recompensa á su
comportamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en definiti-
va, el seiialamiento provisional que se hizo á las clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza por Samuel José Román, y termina con
Juan de la Osa Haro, al expedírseles el retiro para 10$
puntos que se mencionan, según real orden que en la mis-
ma se señala, asignándoles á cada uno el haber mensual
que se indica, el cual se les continuará abonando por las
dependencias de Hacienda de que se hace mérito en la ci-
tada relación,
pe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1890'
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Cataluña,
Burgos, Castilla la Vieja y Granada é Inspectores ge~
nerales de la Guardia Civil y Carabineros.
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Excmo. Sr.: En vista de las propuestas de retiro formu-
ladas á favor de las clases é individuos de tropa expresados
en la siguiente relación, que empieza por Francisco Sara-
bia Vicente, y termina con Francisco Conesa de la Cár-
cel, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar dichas propuestas; expi-
diéndoles, en su consecuencia, el referido retiro para los
puntos que se les designa, y abonándoles provisionalmente,
por las Dependencias de Hacienda que se indican, el haber
mensual que á cada uno se le marca en la expresada rela-
ción, y desde la fecha que en la misma se señala, como
comprendidos en las disposiciones de que se hace mérito, é
ínterin ese Consejo Supremo informa acerca de los derechos
pasivos que, en definitiva, le s correspondan, á cuyo efecto se
le remitirán las propuestas docu mentadas de los interesados,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid ro de febrero de 1890.'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Navarra.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
---<:l oo
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucía, Valencia, Granada, Castilla la Vie-
ja, Extremadura, Galicia, Navarra, Aragón y Pro-
vincias Vascongadas, Inspectores generales de la
Guardia Civil y Carabineros, y General Jefe de la 5. a
Dirección de este Ministerio.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
sargento, que fu é, de la Guardia Civil, Rafael Martínez
Imbernon, en solicitud de mejora de retiro, el REy(que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en jo de diciembre próximo pasado, ha
tenido á bien acceder á dicha solicitud, asignándole, en de-
finitiva , los 40 céntimos del sueldo de capitán á que tiene
derecho, como comprendido en el real decreto de 9 de oc-
tubre último (C . L. núm. 497), ó sean lOO pesetas al mes,
en vez de las 45 que, en concepto de haber provisional, le
fueron señaladas por real orden de 2) de octubre del año
anterior (D. O. núm. 2.35); cuya cantidad ha de percibir por
la Delegación de Hacienda de Pamplona, á partir del I. o de
noviembre en que causó baja en activo, previa deducción del
menor haber que desde la misma fecha haya percibido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V.E. muchos años. Ma-
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Relaoión que file cita en la real orden de esta fecha
! SEÑAtlllIElITO PROVISIONALQUE SI LES A.SIGlIA
-/..... - }fechas en q1A8
Armas, cuerpos Por Por cru- T otal ha- deben empeear su cobro Disposiciones Pueb les en '1'"
Dependea clas de Haoi••da
Clases NOMBRES pensión ces vitali- ber men-
ó institutos á fue pertenecen cias sual ea que se hallan comprendides fijan su reside ncia en qu. se consigna el pago,
Ptas .Ie ts.
.
Ptas. ou. Ptas• Cts. Día Mes Alío
~ ,
Co~a?dancia de c!uardia~ Sargento• . F ran cisco Sarabia Vicente . . 1.0 18go . ~Delegaci6n de Hacienda100 » » ) 100 ) marzo . • . Real decre to 9 octubre 188g MurcIa.... ... . • •.•. de Murci a.Civil de Valencia . • • ••
Idem de Ciudad Real.. •. / Idem.. . .. . Florencio Garcí a Gallardo ... 75 » )1 » 75 ) 1.0 ídem •• •. r8go Idem de íd.... .. ........ , Miguelturr a .. . .... 1Idem de Ciudad ·Real.
Idem de Jaén . . •. . • . • ••• Idem...... Rafael Mar tín Ros•• ••• • • •• , 75 » ) ) 75 l> 1.° ídem .. . . 18go ldem de íd.•.• . . ..•..•. .. Linares.. •. • . .•. •• Idem de Jaén.
Idem de íd . .. . .•••. . . •. Idem ••.• • •. Lorenzo Mur iel Castro.. .... 75 ) » » 75 ) 1.0 ídem .. .. 18go ldem de íd .. . . . .. . . . .. . . . Zamora .. . .. . .. .. . Idern de Zamo ra.
"Idem de Carabineros de~ Idem. ... .. T omás F ern ández Abraira .. 75 75 L ° ídem .... 18go d Id \San Andrés dePa.! d B 1) » » » Idem e l . • . . . • . . • . . . . . . / 1 Idc m e arce ona,Gerona .............. ornar •. ... ... . .
J ldem de Mallorca. • •••. ( Idem .••••. José Gard és Galcer án •..• ••. 100 ) ) » 100 » l.· ídem .. .. 18go Idem de íd............... [San P edro Pescador \ldem de Gerona.
Idem ?e Guardia Civil de~ Id Gregario Nabarro Blanc o . . . 75 75 1. 0 ídem .... 18go ' ~Valen cia de MOm- ( d d B d .» 1) Ji ) ldem de Id.... ........... b I ern e a ajoz.Sevilla............ •• en;¡ .. . . .. uy •. •.... •. ...
Idem de Carabineros del Idem .•. . . . Jo sé Seijas Díaz .......... .. 100 » » » 100 » l." ídem •... l8go Id ern de íd........•..•.•. Rivadeo .••.. .•... Idern de Lugo,Estepona ••••••••••••'
Idem de íd..• : .•.•. :. • • Idem..•.•. Fra ncisco García Caparr6s . . roo ) » » 100 1 r.o ídem .•. . 18go Idem de íd . . . . • . . . ; .... '.• Málaga .... . .... ,. Idem de M álaga,
.Idern de íd. •• . •• . . ••••. Carabin ero Salva dor SoleriTrives...•. .. 28 13 7 50 35 63 r ° febrero .. 18go Reglamento 3 junio 1828. . Murcia • .. . . ... ... Idern de Murcia,
Idern de íd ............. Idem..• • •. Jua n Ferrero Páramo . . . . .• . 28 13 » ) :¡g 13 1.° ídem .... 18go Idem de íd .. .. ... . .. . . . .. Gr ane do ... ...• ... Idem de Zamo ra .
Idem de Bilbao.•....•.• Idem... oo' Silver io Suá rez García •... .. 22 50 » » 22 50 1.0 ídem .... 18go ldem de íél •. . . •..•.•••.. Bilb ao... ......... Idern de Vi zcaya.
Idem de Navarra ••..... Idem•••.•. Jua n N úñez Soler ... . .. .. ,. 28 13 ) » 2~ 13 1. 0 juli o..... 188g ldem de íd. • •.. • . • .. . . •. . Pamplona...••.... Idern de Navarra.
Idem de Guardia Civil de~ G d' ° José Llamosí P uchades. • •. , • 28 13 ) ) 28 13 1.° marzo ... 18go ldem de Id••••••• ••• ••••• Valencia .•.••. ••• • ld em de Va lencia.Valencia............ . uar la 2.
ldem de íd.. '" ........1 Idem.. .. . . Antonio L 6pcz Gonz ález • .•. 22 50 l ) :¡2 5° 1.0 ídem ....
' ¡Vill anueva de Cas'(Id de íd
11
l8go Idern de Id.. . . . . . . . . ••. •• te116n ..••••. . , . . em e l .
Cuerpo Auxiliar de Ofi-{ ESCribiente} . , lReal~ccreto go ctubre 188g,¡Línea de la Concep- ) .
, cinas Militares........ de ierce- D. Migu el Manzan ete Galvez. 100 » JO ) 100 ) L Oídem .... 18go segu n rea l orden 24 ene- ci6n ...•..•. ... . IIdem de Cádíz.
ra c ase.. ro 18go.•....••.••.•...
Com andancia de Guardiaí . . 50 L° ídem .... Rea l decreto 9 octubre 188g Castelserás. . •. . ... ld em de Te ruel.Civil de Teruel....... Sargento .. Mariano Obón Blasco... . . . . 75 » 2 77 50 r8go

















D.. O. NUM. 33
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2." DlRECCI6N.-2.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la 5.a
Dirección de este Ministerio, se ha servido autorizar al
cuarto batallón de Artillería de Plaza, para que reclame, en
adicional al capítulo 4.°, artículo ).0 del presupuesto de
1886-87, la cantidad de 28'5° pesetas, por socorros que fa-
cilitó el batallón Depósito de la Coruña á los reclutas úti-
les condicionales destinados al expresado cuarto batallón,
José Castro Castro, José Ulla Pérez y Angel Roa de "In-
cógnito, y cuyo importe, previa la liquidación corres-
pondiente, deberá incluirse en el primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que
carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Se-ñor Capitán general de Galicia.





En vista de la instancia promovida por el alférez alum-
no, D. Joaquin Montesoro y Chavarri, y del certificado
facultativo que á ella acompaña, he tenido á bien con ce-
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39.3
derle dos meses de prórroga, en la licencia que, por motivo
de enfermedad, se halla disfrutando en Molina de Aragón,
provincia de Guadalajara.




Señor Director de la Academia de Aplicación de Arti-
lleria.
Excmos, Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
General Jefe de la s.a Dirección de este Ministerio.
2: DIRECCI6N.-1.' SECCIÓN
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia, sargento segundo Julio Pujol Farrucha, en
solicitud de dos meses de licencia, por enfermo, para Bar-
celona y Tárrega (Lérida); atendiendo al informe favorable
de V. S. y al certificado facultativo que acompaña, he te-
nido á bien acceder á su petición y concederle dos meses
de licencia, para dicho punto, para que pueda atender al
restablecimiento de su salud.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de fe-
brero de 1890.
Marti
Señor Director de la Academia Especial de sargentos.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla :re. Vieja
y Cataluña.
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
1~ FEBRnRO l~O b . ts. NUM.. 33
SECCION
, , DE ANUNCIOS
tJBRAS E.~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicacióa de las hojas del Mapa milita,.
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den. Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'5e pesetas
eada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de, la fototipia, que han de ilustrar la.
. .
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de ~ pesetas vista cuando se compre una suelta. .
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Luml;ier.-













































































lnstruccion del recluta .
Idem de sección y compañía .
Idem de batallón.... ... •.. . .... . ......... . ..... . .•... .......
ldem d~ brigada ó rilgimiep.to : •••••
¡ Memoria.general .¡ Instruccíóaes para la enseñaaza del tiro eea carga Nd.l1cida. •••
Reglamenta provisional de tiro .I TÁCTICA. DE CABALLElÚA , ,
i ¡nstrucción del recluta á pie y á caballo .
l·dem de la sección y escuadrón .Idem de res-imiento " ....... ..•.•...............•••Idero de bfI~ada y division ..Bases de la ínstruccí ón . . .. . . ... .. . .. ... . .. ...• .. . . . .. . .'. ..•.Memoria de este D~osito, sobre orgamsacíon militar de Espa.
dna, tomos ~ II, 1 Y VI, cada uno .
1 em tomos y VII, cada uno. . . . . . . . . . . . . . .... . . .• . . . . . • •• , •
I~em !~. VIII. .. . . . . . . .. . .. . .• . . . .. .. . ... . . . ... . . . .. . . • . . . . ••Idem ~d' ~x .
IdemId·xj ······ ············ ·· · · · · ··········· ······ ···· · ..•
'bemtal 'd l' XII YXIII , cada uno ..
; rJ re d ~ Hl!1J1Iitado d~ ejercicio de 1889-90 " . .
I .em .i eJebrcIclloS antel rtores .rJ~:i~~eEn~da~t(:;i ~{)(l~~ :: .Pases de reclutas (el!~ . . . . .............. ......... . ......•
Reglamento para las caj~s d~ ~ooiúiá ·apro.b~d~· p~r' ;e~i ·ordlÜi.
de :10 de Febrero de !879. . '
Id!lm ~~ exencione~ Pii~ decl~¡'ar' e~' defÍDiÚ~a' i~'úiiúiid'Ó
ínutíl ídad de los índ ívíduos de la clase de tropa del Bjército
que se hallen en el servícromilitar aprobado por rsal orden
de LO de Febrero de 1879 . '
Idem de la Orden del MériÍo' i.iüitar, 'áp;obad~ 'p¿r .reá.I' '~ideñ
de 30 de Octubre de !878.. . . .
Idem de la Orden de San FernáDd~:'aprobado 'poi: reai"orden
de !O de Marzo de !866 . . . . .
Idem de la R68;I t militar OrdeB'de 'San'Hérmenegiido: :::: ::::
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden deId~:er~&~r~ ~~ ~¡:Q 'y 'áscinso.de' ios.jeiés' y~iiéíaies . r ios
eíércítos de Ultramar, aprobado por real orden, lile l.0 de
Marzo d !867........ • .. .. '
Reg\amento de reserva del cuerpo'W'anidad 'M:iúia;' aprobádo
por real orden de U. de Marzo de '879 'Ide 'U para la redacción de las heia a •• • • : .
íríem par a 1\;1 r~jmen de las hih ~ s de servicie ...... .• .•••.••¡ Reglamen lo para el servicio de ~~:~~a : .
i tdem prov ísional de remonta .. .. . .. . ..
¡ldem .s<;J 1Jre el modo de declarar l~ re~~üsiibiÍidad' Ó· irresroü:(1) QorreapQl3,den ti.Ipstom~ ~ III. IV, V "i VIde la Rl.&wu de Ja(herl'~ sabllIdad, Y,el derecho á resarcimiento por deterioro atéde liI ludepelldel3,llta q'l;le pa,pU"" el lkc:me; &'. Gell.!ltal n. JOIé ~6.'lI: d. Idea¡ de hosfltales militares I ••• ,~wcbellQ1 pei11iol .. IInIti. 111"" DtpóI.lw, '1 Idem para e persontl del mái . : 'l"d' •. ......• •..•• , ! ,
erlll e lngeJUeroa.... '" ' A ', ' .
, t
Mapa mural de Espan.a YPortugal, escala, lSOO.OOO" .. .. .. oo ..
ldem de Italia oo oo. } ! .
Idem de Francia . : ..... .. Escala, 1 000 000
Idem de la TurqlUa europ 3.. ... ......... , .
Idem de la íd. asiática, e l ala, I.~.OOO •••••••• " ' " ••• ••. , ,
!
laem de Egípto, escala, t 00.000 •• , • ;~ •••••••... " •••.•.•• ••••
1Idem de Burgos . escala. iiOJiOO '"
i
Idem de Espana Yroro 'gal, escala, ! .líOO.OOO 188!. .•.. ..... .• .
Mapa itinerario d'3 las provincias vasconga-
das y Navarra .
Idem íd., de id., rd., íd ., estampado en tela .
Idem íd., de üatalu ña ..
Idem íd., de Ar daluc ía . . . . . •. . .. .. .• . .. .. ..
Idem íd., de íd ., en te la ..
Idem id., de Granada................. .. ... . E al 1
ldem id., de id., en tela .. .. . .. .. . .. sc a , líOO .OOO
Idem id., de ~xtremadu "3. '" .
Idem íd ., de Valencia ..
Idem íd., dI' Burgos ; .
Idem id., d ~Aragón .
Idem ~d., r' e Cas.ti!la la Vi, ía. l , .
Idem Hi., .te Galicia oo .
Idem de lastílla la NneTaHt hojas) tOO~ooo - ..
Plano dI' Burgos.. .. • . .. . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . (
rdem de Badajoz oo... ...... ...... ... ... 1
x~em dd Zaragoza ,Escala, 000
Idem ~~pamplona. IS.
I em e :Halaga ..
I .
Carta itineraria de la Isla de LMón, escala, iSOOJiOij ..' ••• •••• •
Atlas de la guerra de África '" , ..
~d,em de la ~e la Independencia, i.' e.ltrega. • \ .
,l dem íd., 11. íd ....•. •.•.. ••. ...•.•...•••.
Idem íd., 3.' id :: (1)
~ell' id., .&..' íd .ero id., IS"id .tínerarío de BuJ!Os) en un tomo .
Idem de las provínctas Vascongadas, en id ..
Belacíon de los puntos de etapa en las marchas ordinarias d~
las tropas : '
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Beglamento de in4e~zaeiones por servicios especiales ó comí-
sIOnes extraordínarfas .•..•..•..•.................•....•.•.
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de ~5 de Juníe de
f8M y 3 de Ag-osto de 1866 ' .
¡.Iam de los Tribunales de ll"uel'i'a............•.•• - .
telerode Enjuiciamiento roilitar .. , , , .
Revista Mihtar Espafiola, ternos 1 al XVI inclusive, cada uno .•
l'J1¡tados de estadística criminal militar........•.•......•.....
Estados para cuentas <leHabilitado, UIlO •••••••••••••••• , •••••









Iaatruccíén para la preservación del cólera. . . . .. . .. .. • ..••.•
Cartilla de uniformfdad del Cuerpo de E. M.del Ejército .•..•.
La Higiene militar en Francia r Alemania .•.......•...•..••••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del
E. M.en paz y en guerra, tomos 1 y II. . .
Diccionario de legislación militar, por Mllfiiz y Terrones •.•..•
Tratado elemental de astronomía, llor Echevarna•.....••.•..•
Guerras irregulares, por J. . Chacon (dos tomos), •..... , ..•..•
Compendio teórico-práctico de topog:afia, por el teniente curo-









Se sirven los pedidos de -provincias , dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada} Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recar~o que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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